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Bl (Official Form 1) (1/08) .
United States Bankruptcy Court 
Voluntary Petition Eastern District of New York 
Name of Debtor (if individual, enter Last, First, Middle): Name of Joint Debtor (Spouse) (Last, First, Middle): 
Agriprocessors, Inc. 
AU Other Names used by the Debtor in the l3St 8 ycnrs AU OthL'I" Names used by the Joint Debtor in the last 8 years 
(include married, maiden, and trnde names): (include married, mniden, and trnde numes): 
Last four digits of Soc. Sec. or Individual-Taxpayer J.D. (ITlN) NoJComplctc Last four digits of Soc. S~c. or Individual-Taxpayer I. D. (ITIN) No./Complete 
EIN (if more than one, state all): 22-2885839 EIN (lf more than one, state all): 
Street Address of Debtor (No. & Street, City, Stlte & Zip Code): Street Address of Joint Debtor (No. & Street, City, Stille & Zip Code): 
5600 First Avenue 
Brooklyn, NY I ZIPCODE 11220 I ZIPCODE 
County of Residence or of the Prindpal Place of Bllsiness: County of Residence or of the Principal Place of Business: 
Kings 
Mailing Address of Debtor (ifdiffercnt from street address) Mailing Address of Joint Debtor (if different from street address): 
I ZIPCODE I ZIPCODE 
Location of Principal Assets of Business Debtor (if different from street address above): 
220 North West Street, Postville, lA I ZIPCODE 521 62 
Type of Debtor Nature of Business Chapter of Bankruptcy Code Under Which 
(Form of Organi7.ation) (Check one box.) the Petition is Filed (Check one box.) 
(Check one box.) 0 HealU1 Can: Bll~iness 0 Chapter? D Chapter 15 Petition for 
0 Individual (includes Joint Debtors) 0 Single Asset Real Estate as defined in I I 0 Chnpter9 Recognition of a Foreign 
See £rhibir Don page 2 ofrltis fonn. U.S.C. § IO I(SI B) !llr Chapter II Main Proceeding 
li2f" Corporation (includes LLC and LLP) 0Railroad 0 Chapter 12 D Chapter 15 Pcti tion for 
0 Partnership 0 Stockbroker 0 Chapter 13 Recognition of a Foreign 
0 Other (If debtor is not one of the above entities, 0 Commodity Broker Nonmnin Proceeding 
check this box and state type of entity below.) 0 Clcnring Bank Nature of Debts 
!ilrDthcr (Check one box.) 
0 Debts are primarily consumer [if Debts an: primarily 
Tn:~:-E.xempt Entity debts, defined in II U.S.C. business debts. 
(Check box, if applicnble.) § 101(8) as "incurred by an 
0 Debtor is a tax-exempt organization under individual primarily for 11 
Title 26 of the United Stltcs Code (the personal, family, or house-
Internal Revenue Code). hold pwpose." 
Filing Fee (Check one box) Chapter 11 Debtors 
li2f" Full Filing Fee attached Check one box: 0 Debtor is a small business debtor as defined in II U.S.C. § 101(51D). 
0 Filing Fcc to be paid in installments (Applicable to individuals only). Must !ilrDcbwr is not u small business debtor as defined in I I U.S.C. § 10 I (SID). 
attlch signed application for the court's consideration certifying that the debtor Check If: 
is unable to pay fee except in installments. Rule 1006(b). Sec Official Fom1 0 Debtor's aggregate noncontingent liquidated debts owed to non-insiders or 
3A. affiliates are less than $2,190,000. 
------ --- -------------------- ---- ------- -------------
0 Filing Fee waiver requested (Applicable to chapter 7 individuals only). Must Check nil applicable boxes: 
attach signed application for the court's consideration. Sec Official Form 3B. 0 A plan is being filed with this petition 
0 Acceptances of the plnn were solicited prepetition from one or more classes of 
creditors, in accordance with I I U.S.C. § I 126(b). 
Stntislical/ Administrblivc lnfonnution THIS SPACE IS FOR 
[i1Debtor estimates that funds will be availnblc for distribution to unsecured creditors. COURT USE ONLY 
0 Debtor estimates that, after any exempt property is excluded and administrutive expenses paid, there will be no funds available for 
distributioo to unsecured creditors. 
E.~timated Nwnber of Creditors 
D D D liQ D D D D D D 
1-49 50-99 100- 199 200-999 1,000- 5,001- 10,001- 25,001- 50.001- Over 
5.000 10.000 25,000 50.000 100,000 100,000 
Estimated Assets 
D D D D D D D ~ D D 
SO to $50,001 to $100,001 to $500,001 to $1,000,001 to SlO,OOO,OOJ $50,000,001 to SJOO,OOO,OOI $500,000,001 More than 
$50,000 $100,000 $500,000 $1 miUiun $10 million to S50 million SIOOmillion to $500 million to $1 billion Sf billion 
Estimated Liabilities 
D D D D D D liQ D D D 
SO to S50,001 to $100,001 to $500,001 to $1,000,001 to $10,000,001 $50,000,001 to SIOO,OOO,OOI $500,000,001 More than 
SSO,OOO S I 00,000 $500,000 Umillion SJ.Q milli.Po to SSO millio.o S I 00 rni llian to SSJJOJTJiUillll to S,Lbiijion $1 JlUiioo 
vd::.t:: 1·uo-<+ r <+ r £-vt::v LJUv I r·llt::U I 1/U <t/UO Clllt::l t::U I 1/U'-t •uo I ;::7.£'-l. I U Le sc ~ 
Document Page 1 of 3 
B I (Official Form I) (1/08) p 2 age 
Voluntary Petition Name of Debtor(s): 
(This page must be completed and filed in eve1y case) Agriprocessors, Inc. 
Prior Bankruptcy Case Filed Within Last 8 Years (If more than two, attach additional sheet) 
Location Case Number: Date Filed: 
Where Filed:None 
Locmion Case Number. Date Filed: 
Where filed: 
Pending Bankruptcy Case Filed by any Spouse, Partner or AritJia te of this Debtor (If more than one, attach additional sheet) 
Name of Debtor: Case Number. Date Filed: 
None 
District: Relationship: Judge: 
Exhibit A Exhibit B 
(To be completed if debtor is required to file periodic reports (e.g., forms (To be completed if debtor is an individual 
1 OK and I OQ) with the Securities and Exchange Commission pursuant to whose debts are primarily consumer debts.) 
Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 and is I, the attorney for the petitioner named in the foregoing petition, declare 
requesting relief under chapter II.) that I have informed the petitioner that [he or she) may proceed under 
D Exhibit A is au ached and made a part of this petition. chapter 7, II, 12, or 13 of title 11, United States Code, and have explained the relief available under each such chapter. I further certify 
that I delivered to the debtor the notice required by § 342(b) of the 
Bankl1lptcy Code . 
X 
---------· 
Signature of Attorney for Ocbtons) Date 
Exhibit C 
Does the debtor own or have possession of any property that poses or is alleged to pose a threat of imminent and identifiable harm to public health 
or safety? 
D Yes, and Exhibit Cis attached and made a part of this petition. 
M' No 
Exhibit D 
(To be completed by every individual debtor. If a joint petition is filed, each spouse must complete and allach a separate Exhibit D.) 
D Exhibit D completed and signed by the debtor is attached and made a part of this petition. 
If this is a joint petition: 
D Exhibit D also completed and signed by the joint debtor is attached a made a part of this petition. 
Information Regarding the Debtor- Venue 
(Check any applicable box.) 
~ Debtor has been domiciled or has had a residence, principal place ofbusiness, or principal assets in this District for 180 days immediately 
preceding the date of this petition or for a longer part of such 180 days than in any other District. 
D There is a bankruptcy case concerning debtor's affiliate, general partner, or partnership pending in this District. 
D Debtor is a debtor in a foreign proceeding and has its principal place of business or principal assets in the United States in this District, 
or has no principal place of business or assets in the United States but is a defendant in an action or proceeding [in a federal or state cou rt) 
in this District, or the interests of the parties will be served in regard to the relief sought in this District. 
Certification by a Debtor Who Resides as a Tenant of Residential Property 
(Check all applicable boxes.) 
D Landlord has a judgment against the debtor for possession of debtor's residence. (If box checked, complete the following.) 
---------· -(Name of landlord or lessor I hat obtained judgment) 
------··--·------·-- --- -- ----(Address oflandlord or lessor) 
D Debtor claims that under applicable nonbank:ruptcy law, there are circumstances under which the debtor would be permitted to cure 
the entire monetary default that gave rise to the judgment for possession, after the judgment for possession was entered, and 
0 Debtor has included in th is petition the deposit with the court of any rent that would become due during the 30-day period after the 
tiling or the petition. 
D Debtor certifies that he/she has served the Landlord wi th this certification: (1 J U.S. C. § 362(1)). 
va~e 1-uo-<+ 1 <+ 1 L-L;eL; UUL; I f'llt::U I 1/U"t/UO Clllt::l t::U I 1/Ulf/ 10 I ::I.L:J. I 0 L esc~ 
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Bl (Official Form 1) (1/08) Page 3 
Voluntary Petition 
(This page must be completed a11djiled i11 evel)' case) 
Name of Debtor(s): 
Agriprocessors, Inc. 
Signatures 
Signature(s) of Debtor(s) (Individual/Joint) 
I declare under penalty of perjury that the information provided in this 
petition is true and correct. · 
[If petitioner is an individual whose debts arc primarily consumer debts 
and has chosen to file under Chapter 7] I am aware that I may proceed 
under chapter 7, l I, 12 or I 3 of title I1 , United State Code, understand 
the rei ief available under each such chapter, and choose to proceed under 
chapter7. 
[If no attorney represents me and no bankruptcy petition preparer signs 
the petition] 1 have obtained and read the notice required by 11 U.S.C. § 
342(b). 
I request relief in accordance with the chapter of title 11, United States 
Code, specified in this petition . 
X 
Signature of Debtor 
X 
Signoturc of Joint Debtor 
Telephone Number (If not repre>enled by auorncy) 
Date 
Signature of Attorney* 
ebtor(s) 
Kevin J. Nash 
Printed Nnme of Attorney for Dchtor(s) 
Finkel Goldstein Ro:.=s:.=e.:..:n.=.b:..:lo:..:o:.:.:m:..:....=&,_,Nc::a::.:s=.!h..:__ ____ _ 
Firm Nnn"' 
26 Broadway, Suite 711 
Addre..s 
New York, NY 10004 
(212) 344·2929 
Telephone Number 
November 41 2008 
Dnte 
~Inn case in which§ 707(b)(4)(D) applies, this signature also constitules a 
ccrtilicalion that the allomey has no knowledge after an inquiry thai the 
infonna lion in the schedules is incorrect 
Signature of Debtor (Corporation/Partnership) 
I declare under penalty of perjury that the information provided in this 
petition is true and correct, and that I have been authorized to tile this 
petition on behalf of the debtor. 
II , 
Abraham A. Rubashkin 
Printed N:une of Au~Jorized Jntlividunl 
President 
Tille of Anthori7.ed Individual 
::.;N:...::o:...::v-=e.:..:.m.:.::b:...::e:.:.r_4.:.J,c.::2:.::0:..::0c=8 _ ___ __________ _ 
Dil!C 
Signature of n Foreign Representative 
I declare under penalty of perjury that the information provided in this 
petition is true and correct, that 1 am the foreign representative of a debtor 
in a foreign proceeding, and that I am authorized to file this petition. 
(Check only one box.) 
D I request relief in accordance with chapter 15 of title 11, United 
States Code. Certified copies ofthe documents required by 11 U.S.C. 
§ 1515 are attached. 
D Pursuant to 1 I U.S.C. § I511, I request relief in accordance with the 
chapter of title 11 specified in this petition. A certified copy of the 
order granting recognition of the foreign main proceeding is attached. 
x~~~~--~---------------­Signarure of Foreign Representative 
Primed Name of Foreign Rcprc>elllative 
Date 
Signature of Non-Attorney Petition Prepnrer 
I declare under penalty of perjury that: 1) I am a bankruptcy petition 
preparer as defined in 11 U.S .C. § II 0; 2) I prepared this document for 
compensation and have provided the debtor with a copy of this document 
and the notices and information required under II U.S.C. §§ JJO(b), 
ltO(h) and 342(b); 3) if rules or guidelines have been promulgated 
pursuant to 11 U.S.C. § II O(h) setting a maximum fee for services 
chargeable by bankruptcy petition preparers, I have given the debtor 
notice of the maximum amount before preparing any document for filing 
for a debtor or accepting any fee from the debtor, as required in that 
section. Official Form 19 is attached. 
Printed Name ond tiilc, if ~~y:-of Bankruptcy Petition Pre parer 
Social Security Number (If the bankruptcy petition pri:parer i~ not on irKtividual, stntc tlte 
Socinl Security number of tltc officer. principnl, responsible person or pnnner of the 
bankruptcy petition prcpurer.) (Required by J J U.S.C. § J 10.) 
Address 
X 
Signature ofDankruptcy Petition Prep.1rcr or officer, priucipol, respon~iblc person, or 
partner whose socinl security number i.~ provided nbove. 
D01c 
Names and Social Security numbers of all other individuals who 
prepared or assisted in preparing this document unless the bankruptcy 
petition preparcr is not an individual: 
If more than one person prepared this document, attach additional 
sheets conforming to the appropriate official form for each person. 
A bankruptcy petition preparer'sjailure to comply with the provisions 
of ririe 11 and the Federal Rules of Bcmkmptcy Procedure may result 
in fines or impri.1·onme111 or b01h 11 U.S. C. § 110; 18 U.S. C. § 156. 
Document Page 3 of 3 
KEVIN J. NASH, ESQ. (KJN-6274) 
FINKEL GOLDSTEIN ROSENBLOOM & NASH, LLP 
Attomeys for the Debtor 
26 Broadway, Suite 711 
New York, New York 10004 
(212) 344-2929 
UNITED STATES BANKRUPTCY COURT . 
EASTERN DISTRICT OF NEW YORK 
-------------------------------------------------------X 
In re: 
AGRIPROCESSORS, INC. 
Debtor. 
-------------------------------------------------------X 
Chapter 11 
Case No. 
AFFIDAVIT PURSUANT TO LOCAL BANKRUPTCY RULES 
STATE OF NEW YORK ) 
) ss.: 
COUNTY OF NEW YORK ) 
ABRAHAM A. RUBASHKIN, being duly swom, deposes and says: 
1. I am the president and sole shareholder of Agriprocessors, Inc. (the 
"Debtor"), and as such I am familiar with the operations, business and financial affairs of 
the Debtor. 
2. I submit this Affidavit in accordance with Local Bankmptcy Rules 
in support of the voluntary petition filed by the Debtor under Chapter 11 of Title 11 of 
the United States Code (the "Bankruptcy Code"). 
3. There is no pending bankruptcy case against the Debtor and this 
petition is filed as a voluntary Chapter 11 proceeding. 
Case 1-08-47472-cec Doc 1-2 Filed 11/04/08 Entered 11/04/08 19:25:16 De! 
Local Rule Affidavit Page 1 of 8 
4. This Chapter 11 petition is being filed on an emergency basis due to 
the implications of a pending litigation. Consequently, the petition and related papers will be 
supplemented within a few days time. 
5. Pursuant to Banlauptcy Rule 1007(4), a list containing the names 
and addresses of the creditors holdii'1g the twenty (20) largest unsecured non.:.disputed · 
claims against the Debtor are attached. 
6. Ptu·suant to Banlcruptcy Rule 1007(4), a list containing the names and 
addresses of the creditors holding the primary secured claims against the Debtor, which 
list shall be supplemented. 
7. In accordance with Local Brulicruptcy Rules, the lists containing the 
equity holders are attached hereto. 
8. In accordru1ce with Local BanJm1ptcy Rules, the lists containing the 
names and addresses of the Debtor's !mown creditors is being filed herewith. 
9. The Debtor is one of the largest kosher meat and poultry packing 
and food processors in the United States. The Debtor is instrumental in helping to 
maintain national availability for kosher meat and poultry products throughout the United 
States. Many families in the Orthodox Jewish conununity and others depend on the 
Debtor for their meat and poultry needs. 
10. The Debtor has a plant and processing facility located at 220 North 
West Street, Postville, Iowa 52162. The Debtor also maintains executive offices ru1d a 
significant distribution center located at 5600 First A venue, Brooklyn, New York 11220, 
with approximately 50 employees. 
Case 1-08-4 7 4 72-cec hoc 1-2 Filed 11/04/08 Entered 11/04/08 19:25:16 
Local Rule Affidavit Page 2 of 8 
De: 
11. The Debtor's financial difficulties were caused by difficult 
circumstances involving a raid conducted by limnigration and Custom Enforcement 
Agency (ICE) on May 12, 2008~ where 389 workers at the Postville facility were anested 
and charged and convicted or possessing forged documents. I preside over the business 
· from Brooklyn in conjunction with Bemard Feldman;· Esq~ who was recently appointed a:s 
the CEO in late September. As a result of the labor investigations, the Debtor has 
engaged new supervisory persmmel to oversee plant operations in Iowa. The Debtor 
cunently employs approximately 250-300 people at this facility. 
12. In recent weeks, First Bank Business Capital Inc. (the "Bank") has 
alleged that certain receivables were misdeposited by the Debtor into its operating 
account instead of a cmresponding deposit account, although all funds at issue were used 
for the payment of legitimate business purposes. Nevertheless, based upon inter alia the 
alleged breach of cetiain loan covenants, the Bank is moving in the District Comi in Iowa 
for the appointment of a receiver with expanded powers. The Chapter 11 filing will serve 
to stay this litigation and preserve the going concern value of the Debtor's business while 
issues with lenders and other creditors are addressed. 
13. Before the Debtor's recent legal problems, the Debtor was a 
significant kosher food company with annual revenues of more than $300,000,000 and 
approximately 1,000 employees. The Debtor is actively seeking new sources of financing 
and believes that it will be able to restructure its overall business. The Debtor's kosher 
food production is closely monitored by a number of rabbis, religious leaders and 
Case 1-08-4 7 4 72-cec boc 1-2 Filed 11/04/08 Entered 11/04/08 19:25:16 De: 
Local Rule Affidavit Page 3 of 8 
certifying bodies. The Debtor will continue to observe the strictest laws of Kashrut so as 
to preserve this vital staple of the Orthodox Jewish conununity. 
Swom to this 4111 day 
ofNovember 2008. 
/Jb.-------
Notary Public 
NOTARY PUBLIC 
Reg. N·a .. 62D06041111 
Expires 5/1 /10 
Qua1ified ]n Suffolk ~ounty 
ABRAHAM A. R ASHKIN 
H:\sylvia\word\Agriprocessors, lnc\Local Rule A ftidavit v.2 ( J 1-4-0B).doc 
Case 1-08-4 7 4 72-cec ~oc 1-2 Filed 11/04/08 Entered 11/04/08 19:25:16 De: 
Local Rule Affidavit Page 4 of 8 
ll4 (Ofiiciul Form 4) (12/07) 
INRE: 
United States Bankruptcy Court 
Eastern District of New York 
Case No. 
A~!processors,LI~n~c~·--------------~~-~------·-----------------------­
Debtor(s) 
Chapter .:..1.:..1 ---------
LIST OF CREDITORS HOLDING 20 LARGEST UNSECURED CLAIMS 
Following is the list or the debtor's creditors holding the 20 largest unsecured claims. TI1e list is prepared in accordancl! with Fed. R. Bnnkr. P. I 007(d) for filing in this 
chapter II [or chapter 9] case. The list docs not include (I) persons who come within the definition of "insider" set forth in II U.S.C. § I 0 I, or (2) secured creditors unless 
the value of the collatcr:JI is such that the unsecured deficiency places the creditor among the holders of l11e 20 largest unsecured claims. If a minor child is one of the creditors 
holding the 20 largest unsecured claims, state the child's initials and the name and address of the child's parent or guardian, such as "A.B., u minor child, by John Doc, 
guardian." Do not disclose L11e child's name. Sec, II U.S.C. § 112 and FL'd. R. Bankr. P. l007(m). 
(I) (2) 
Name or creditor nnd complete mailing address Name, telephone number qml complete mailing 
including zip code address, including zip code, of employee, agent 
Jacobson Staffing Company 
1821 Euclid Avenue 
Des Moines, lA 50316 
Weyerhauser Parer Company 
7591 Collections Center Drive 
~ a f.!licago, IL 60693 
~ Baker & Mckenzie Lip 
~ 615 Connecticut Avenue 
§ Was1!~'!9.ton, . .::D:..:C:......::2 ..::0..::0..::06:::...._ _____ __ 
& Mayore Management LLC 
~ 100 Henry Street 
~ Brooklyn, NY 11201 
a, 
"' ~ 
"i' 
Cryivac Division Sealer Air Corp. 
91279 Collection Center Drive 
..; Chicago, IL 60693 
~ Best Value Trucking 
EE P.O. Box 398 
[iJ Brooklyn, NY 11219 
8 
N 
"" ~
Q 
Alliant Energy 
P .0. Box 3066 
Cedar Rapdls, lA 52406 
Prairie Agri-Enterprises, Inc. 
29275 Harding Road 
Postville, lA 52162 
Nyemaster Goode Voigts West Et AI 
700 Walnut Street 
Suite 1600 
Des Moines, lA 50309 
Marks Paneth & Shron & Co. LLP 
622 Third Avenue 
.Seventh Floor 
New York, NY 10017 
Aquilla, Inc. 
P.O. Box 4649 
~arol Stream, IL 60197 
Postville Farmers Co-Op 
P.O. Box 520 
Postv!!le, lA 52162 
Dubois Chemical 
P.O. Box 713198 
or department or creditor familiar with claim 
who may be conlllctcd 
(j) 
Narure of claim 
(tmde debt, 
bank loan, 
government 
contrJcl, etc.) 
(4) 
Indicate if claim 
is contingent, 
unliquidated, 
disputed or 
subject to setoff 
(5) 
Amount of 
claim (if 
secured also 
state value or 
security) 
845,389.82 
806,970.60 
640,911.95 
500,000.00 
442,342.67 
419,590.87 
318,235.80 
271,975.63 
208,636.01 
195,175.49 
120,121.32 
119,798.98 
115,147.38 
~incinnati,O.~H~4..::5=27~1~--------------------------------------------------------------------------
Case 1-08-4 7 4 72-cec Doc 1-2 Filed 11/04/08 Entered 11/04/08 19:25:16 De: 
Local Rule Affidavit Page 5 of 8 
Nordenia Usa 
14591 State Highway 177 
Jackson, MO 63755 
Bunzl Chicago 
5772 Collection Center Drive 
Chicago, IL 60693 
Falk Paper Company 
638 North Third Street 
Minneapolis, MN 55401 
U.S.D.A Food Safety And Inspection 
P.O. Box 979001 
St. Louis MO 63197 
Tricok Inc. Tr Du Chien 
133 South Michigan 
Prairie Du Chien WI 53821 
Packaging Film Group 
301 Industrial Drive 
Bellevue NE 68005 
Thomas V. McQueen, Esq. 
321 South Plymouth Court 
10th Floor 
Chicago IL 60604 
DECLARATION UNDER PENALTY OF PERJURY ON BEHALF OF A CORPORATION OR PARTNERSHIP 
105,082.49 
96,235.34 
91,187.42 
88,179.92 
81,572.04 
65,655.65 
60,612.50 
;§' I, [the president or other officer or an authorized agent of the corporation][or a member or an authorized agent of the partnership] named as the debtor 
~ in this case, declare under penalty of perjury tliat I have read the foregoing list d that it is true and correct to the best of my information and belief. 
;:: 
-g 
U) 
.. g Date: November 4, 2008 
u.. 
S ignature: .,r.--'------~-/ _,.-<!'--------------
Abraham A. Rubashkin,_.:...P.:..:re:o.:s:..:.id=.:e::.:n..:..:t'--------------::~=--7=.",.., 
(Prim N:mlf ;lnd Title) 
Case 1-08-4 7 4 72-cec Doc 1-2 Filed 11/04/08 Entered 11/04/08 19:25:16 De: 
Local Rule Affidavit Page 6 of 8 
SECURED CREDITORS 
Fann Credit Leasing 
Suite 300 
600 Highway 169 South 
Minneapolis, MN 55426 
First Bank Business Capital Inc. 
11901 Olive Boulevard 
St. Louis, MO 63141 
MetLife Agricultural Investments 
5047 Collection Center Drive 
Chicago, IL 60693-0050 
Amount of Debt 
$6,000,000 
$ 35,000,000 
$9,600,000 
Case 1-08-4 7 4 72-cec Doc 1-2 Filed 11/04/08 Entered 11/04/08 19:25:16 De: 
Local Rule Affidavit Page 7 of 8 
EQUITY INTEREST HOLDERS 
Abraham Anon Rubashkin 
5600 First A venue 
Brooklyn, NY 11220 
1 00% shareholder 
Case 1-08-4 7 4 72-cec Doc 1-2 Filed 11/04/08 Entered 11/04/08 19:25:16 De! 
Local Rule Affidavit Page 8 of 8 
Li 
5 
INRE: 
~g!lP.rocessors.J Inc. 
United States Bankruptcy Court 
Eastern District of New York 
Case No. - - -------
- ------=--:----:--------- ----- Chapter -=-11=------- ---
Debtor(s) 
VERIFICATION OF CREDITOR MATRIX 
The above named debtor(s) or attorney for the debtor(s) hereby verify that the attached matrix (list of creditors) is true and 
correct lo the best of their knowledge. 
Date: November 4, 2008 
Joint Debtor 
Attorney for Debtor 
Case 1-08-47472-cec Doc 1-3 Filed 11/04/08 Entered 11/04/08 19:25:16 De: 
Mailing Matrix Page 1 of 47 
2M IDOL CO INC 
6530 WEST DAKIN STREET 
CHICAGO IL 60684 
3M RB81875 
2807 PAY SPHERE CIRCLE 
CHICAGO IL 60684 
5N PUBLIC RELATIONS 
1120 AVENUE OF THE AMERICAS 7TH FLOOR 
NEW YORK NY 10036 
Al CRANE RENTAL & MACHINERY MOVING 
525 EAST 19TH STREET 
DUBUQUE IA 52001 
AFCO ALEX C FERGUSON INC 
P 0 BOX 8500 
PHILADELPHIS PA 19178 
AGRIPROCESSORS WORKERS FUND 
220 WEST STREET 
POSTVILLE IA 52162 
AGRIPROOCESSORS INC - WAREHOUSE 
5600 FIRST AVENUE 
BROOKLYN NY 11220 
AILCO FINANCIAL SERVICES INC 
W222 W033 CRENEY DRIVE 
WAUKESHA WI 53186 
AIR GAS NORTH CENTRAL 
P 0 BOX 802588 
CHICAGO IL 60680 
Case 1-08-4 7 4 72-cec Doc 1-3 Filed 11/04/08 Entered 11/04/08 19:25:16 De: 
Mailing Matrix Page 2 of 4 7 
AIR LIQUIDE INDUSTRIES US LP 
P 0 BOX 95198 
CHICAGO IL 60694 
ALGEMEINER JOURNAL 
508 MONTGOMERY STREET 
BROOKLYN NY 11225 
ALKAR- RAPIDPAK INC 
4012 PAY SPHERE CIRCLE 
CHICAGO IL 60674 
ALL POWER INC 
P 0 BOX 671 
SIOUX CITY IA 51102 
ALL-WAYS FORWARDING INTERNATIONAL INC 
P 0 BOX 300328 JFK AIRPORT STATION 
JAMAICA NY 11430 
ALLEN MEMORIAL HOSPITAL 
1825 LOGAN AVENUE 
WATERLOO IA 50703 
ALLIANT ENERGY 
P 0 BOX 3066 
CEDAR RAPIDS IA 52406 
ALLIED HANDLING EQUIPMENT CO 
DEPT CH 17469 
PALATINE IL 60055 
AMERICAN T'rNNING 
552 WEST 12TH STREET 
ERIE PA 16501 
& GALVANI ZING CO 
Case 1-08-4 7 4 72-cec Doc 1-3 Filed 11/04/08 Entered 11/04/08 19:25:16 De: 
Mailing Matrix Page 3 of 4 7 
AMERICAN FOOD EQUIPMENT CO INC 
21040 FORBES STREET 
HAYWOOD CA 94545 
AMERICAN HEAT EQUIPMENT CORP 
1625 SOUTH GREENWOOD AVENUE 
MONTEBELLO CA 90640 
AMERICAN RED CROSS OF THE TRISTATE 
2400 ASBURY ROAD 
DUBUQUE IA 52001 
AMERICAN RED CROSS TRICOUNTY UNIT 
115 WASHINGTON STREET SUITE 102 
DECORAH IA 52101 
AMERICAN TRAINING RESOURCES INC 
P 0 BOX 487 
TUSTIN CA 92701 
ANGELA SMITH 
1101 NORTHEAST 5TH STREET 
FT. LAUDERDALE FL 93301 
APPLE INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORP 
P 0 BOX 27700 
NEW YORK NY 10087-7700 
AQUILA INC 
P 0 BOX 4649 
CAROL STREAM IL 60197 
ARDON EQUJPMENT CORPORATION 
P 0 BOX 78196 
MILWAUKEE WI 53278 
Case 1-08-4 7 4 72-cec Doc 1-3 Filed 11/04/08 Entered 11/04/08 19:25:16 De: 
Mailing Matrix Page 4 of 4 7 
ARISTA CUSTOMS TAPES 
2 0 ARGYLE PLACE 
NORTH ARLINGTON NJ 07031 
ATLAS COLD STORAGE 
DEPARTMENT CH 17683 
PALATINE IL 60055 
B&C BRIDGE 
PO BOX 45 
PALMYRA NJ 08065 
BAKER & MCKENZIE LLP 
615 CONNECTICUT AVENUE 
WASHINGTON DC 20006 
BDI 
150 BUCKNER PLACE 
LA CROSSE WI 54602 
BEARCON WIRELESS WORLDWIDE 
P 0 BOX 200600 
DALLAS TX 75320 
BEEHIVE 
9100 SOUTH 500 WEST 
STANDY UT 84091 
BELIN LAMSON MCCORMICK ZUMBACH FLYNN 
666 WALNUT STREET STE 2000 
DES MOINES IA 50309 
BEN GEGERDES MACHINE INC 
901 THIRD AVENUE SW 
M IA 52172 
Case 1-08-4 7 4 72-cec Doc 1-3 Filed 11/04/08 Entered 11/04/08 19:25:16 De: 
Mailing Matrix Page 5 of 4 7 
BENSON BOB 
PO BOX 322 
POSTVILLE IA 52162 
BEST VALUE PRODUCT 
5600 FIRST AVENUE 
BROOKLYN NY 11220 
BEST VALUE TRUCKING 
PO BOX 398 
BROOKLYN NY 11219 
BETA AMERICAN SERVICE INC 
40 A EDISON AVENUE 
OAKLAND NJ 07436 
BIG SPRINGER NORTHAMERICA INC 
360 ST FRANCOIS-XAVIERSTE 301 
MONTREAL, QC 
BIRD SALES INC 
4307 DETROIT AVENUE 
CLEVELAND OH 44113 
BLAKEMAN & ASSOCIATES 
18919 FREEPORT DRIVE 
MONTGOMERY TX 77356 
BLAZEK CORPORATION 
2005 UNION AVENUE 
LAWLER IA 52154 
BLUE AND WHITE FOOD PRODUCTS CORP 
24-20 49TH STREET 
ASTORIA NY 11183 
Case 1-08-47472-cec Doc 1-3 Filed 11/04/08 Entered 11/04/08 19:25:16 De: 
Mailing Matrix Page 6 of 4 7 
BODENSTEINER IMPLEMENT INC 
HIGHWAY 13N PO BOX 760 
ELKADER IA 52043 
BODLEY EQUIPMENT & REPAIR 
239 EAST MILITARY ROAD 
POSTVILLE IA 52162 
BOLTON & MENK 
1960 PREMIER DRIVE 
MANKATO MN 56001 
BRICK CITY INN 
P 0 BOX 382 
CLERMONT IA 52135 
BRIGHT CORP INC 
803 WEST SEALE STREET 
NACOGDOCHES TX 75964 
BRULINGTON TRAILWAYS 
P 0 BOX 531 
WEST BURLINGTON IA 52655 
BUNZL CHICAGO 
5772 COLLECTION CENTER DRIVE 
CHICAGO IL 60693 
BUNZL PROCESSOR DIVISION LLC 
12246 COLLECTION CENTER DRIVE 
CHICAGO IL 60693 
BURNS SERVICES 
14299 190TH STREET 
FAYETTE IA 52142 
Case 1-08-47472-cec Doc 1-3 Filed 11/04/08 Entered 11 /04/08 19:25:16 De 
Mailing Matrix Page 7 of 4 7 
BUSCH INC 
516 VIKING DRIVE 
VIRGINIA BEACH VA 23452 
CANTRELL 
PO BOX 757 
GAINESVILLE GA 30503 
CAPCO PRODUCTS 
434 BIGFOOT ROAD 
MONONA IA 52159 
CARGILL SALT DIVISION 
PO BOX 98220 
CHICAGO IL 60693 
CARLYLE TECHNOLOGY 
3312 MAIN BAY DRIVE 
BURLINGTON ON 
CDG SYSTEMS LLC 
58 STEEPLE VIEW LANE 
WOODBURY CT 60798 
CDW DIRECT LLC 
P 0 BOX 75723 
CHICAGO IL 60675 
CEDAR CROSS OVERHEAD DOOR 
1040 CEDAR CROSS ROAD 
DUBUQUE IA 52001 
CENTRAL STATES JOINT BOARD -COBRA 
1950 WEST ERIE STREET 
CHICAGO IL 60622 
Case 1-08-47472-cec Doc 1-3 Filed 11/04/08 Entered 11/04/08 19:25:16 DE 
Mailing Matrix Page 8 of 4 7 
CENTURYTEL 
POB 4300 
CAROL STREAM IL 60197 
CFS NORTH AMERICA 
POB 973015 
DALLAS TX 75397 
CH TRADING 
6736 WESTCLIFF CIRCLE 
AMARILLO TX 79124 
CHAD COMPANY INC 
19950 WEST 161ST STREET 
OLATHE KS 66062 
CHASE CARD SERVICES 
POB 94104 
PALATINE IL 60094 
CHAX INC 
606A VENICE BLVD 
VENICE CA 90291 
CHEP USA INC 
15226 COLLECTIONS CENTER DRIVE 
CHICAGO IL 60693 
CHICAGO RABBINICAL COUNCIL 
2701 WEST HOWARD 
CHICAGO IL 60645 
CINCINNATI FAN VENTILATOR CO 
POB 640338 
CINCINNATI OH 45264 
Case 1-08-47472-cec Doc 1-3 Filed 11/04/08 Entered 11/04/08 19:25:16 De~ 
Mailing Matrix Page 9 of 4 7 
CITY CARTON CO INC 
3 EAST BENTON STREET 
IOWA CITY IA 52240 
CITY LAUNDERING CO 
POB 622 
OELWEIN IA 50662 
CITY OF POSTVILLE 
POB 242 
POSTVILLE IA 52162 
CNW CAPITAL 
POB 1083 
EVANSVILLE IN 47706 
COBRA COMPLIANCE INC 
POB 4594 
GREENWOOD VILLAGE, CO 80155 
COHEN DAVID 
3555 MERKELEY ROAD 
CLEVELAND HEIGHTS OH 97361 
COLE PARNER INSTRUMENT CO 
13927 COLLECTIONS CENTER DRIVE 
CHICAGOD IL 60693 
COLORADO FOOD PRODUCTS INC 
POB 4824 
ENGLEWOOD CO 80015 
CON EDISON 
JAF BOX 1702 
NEW YORK NY 10116-1702 
Case 1-08-47472-cec Doc 1-3 Filed 11/04/08 Entered 11/04/08 19:25:16 De 
Mailing Matrix Page 10 of 4 7 
CONGREGATION NITRA 
POB 975 
MONSEY NY 10952 
CONTINENTAL RESEARCH CORP 
POB 797020 
ST. LOUIS MO 63179 
CONWAY FREIGHT INC 
POB 5160 
PORTLAND OR 97208 
COTSIRLOS TIGHE & STREICKER LLP 
33 NORTH DEARBORN STREET STE 600 
.CHICAGO IL 60602 
CREATIVE SOURCE GROUP 
4747 NORTHWEST GATEWAY 
RIVERSIDE MO 64150 
CROELL READYMIX INC 
FOB 146 
SUMNER IA 50674 
CRYIVAC DIVISION SEALED AIR CORP 
91279 COLLECTIONS CENTER DRIVE 
CHICAGO IL 60693 
CRYSTAL DISTRIBUTORS SERVI CES 
POB 1744 
WATERLOO IA 50704 
CULLIGAN WATER CONDITIONING 
19 EAST MAIN 
WAUKON IA 52172 
Case 1-08-47472-cec Doc 1-3 Filed 11/04/08 Entered 11/04/08 19:25:16 De 
Mailing Matrix Page 11 of 4 7 
CVP SYSTEMS INC 
2699 EAGLE WAY 
CHICAGO IL 60678 
DAGIN TANORIN CO INC 
1681 54TH STREET 
BROOKLYN NY 11204 
DALACO 
1366 ELON DRIVE 
WAUKON IA 52172 
DAN'S NAIL AND PAIL 
515 GREAT OWLS CLUB DRIVE 
POSTVILLE IA 52162 
DARLING INTERNATIONAL INC 
POB 615 
DES MOINES IA 50303 
DARLING LUMBER CO 
POB 815 
MONONA IA 52159 
DAVID KLOGER 
79323 HARDING ROAD 
POSTVILLE IA 52162 
DAVY LABORATORIES 
POB 276 
LA CROSSE WI 54602 
DAYBREAK FOODS INC 
533 TYRANENA ROAD 
LAKE MILLS WI 53551 
Case 1-08-4 7 4 72-cec Doc 1-3 Filed 11/04/08 Entered 11/04/08 19:25:16 De: 
Mailing Matrix Page 12 of 4 7 
DECORAH CHEVROLET CADILLAC INC 
1815 STATE HIGHWAY 8 
DECORAH IA 52101 
DECORAH CLINIC MAYO HEALTH SYSTEMS 
907 MONTGOMERY STREET 
DECORAH IA 52101 
DECORAH MOBILE GLASS INC 
POB 337 
DECORAH IA 52101 
DELMARK CORPORATION 
331 CHANGE BRIDGE ROAD 
PINEBROOK NJ 07058 
DELUXE BUSINESS CHECKS AND SOLUTIONS 
POB 742572 
CINCINNATI OH 45274 
DEVALK CONSULTING INC 
203 - 2525 ST LAURENT BLVD 
OTTAWA ON K1N BPS 
DIAMOND INSULATING INC 
1951 LEECH AVENUE STE 100 
SIOUX CITY IA 51106 
DL MANUFACTURING 
340 GATEWAY PARK DRIVE 
NORTH SYRACUSE NY 13212 
DR HELMUT BLUME 
5165 MATNEY ROAD 
MONMOUTH OR 97361 
Case 1-08-4 7 4 72-cec Doc 1-3 Filed 11/04/08 Entered 11 /04/08 19:25:16 De: 
Mailing Matrix Page 13 of 47 
DUBOIS CHEMICALS 
POB 713138 
CINCINNATI OH 45271 
DUNHAM EXPRESS CORP 
POB 7311 
MADISON WI 53707 
DUPEY EQUIPMENT CO 
2148 NORTHWEST 92ND COURT 
CLIVE OH 50325 
EDGEWOOD OIL COMPANY 
1605 230TH STREET 
MANCHESTER IA 52057 
ELECTRIC MOTOR SHOP 
POB 279 
POSTVILLE IA 52162 
EMEDCO 
39209 TREASURY CENTER 
CHICAGO IL 60694 
EP ELECTRIC PUMP 
4200 NE 14TH STREET 
DES MOINES IA 50313 
ER BUSKE DISTRIBUTING CO 
POB 129 
POCOHANTAS IA 50574 
ERIC C STRAUD IMMIGRATION ATTORNEY LLC 
260 EAST HIGHLAND AVE SUITE 400 
MILWAKEE WI 53202 
Case 1-08-4 7 4 72-cec Doc 1-3 Filed 11/04/08 Entered 11/04/08 19:25:16 De: 
Mailing Matrix Page 14 of 47 
FADSER DILL COMPANY 
106 CENTER STREET 
ELGIN IA 52141 
FALK PAPER COMPANY 
618 NORTH THIRD STREET 
MINNEAPOLIS MN 58401 
FASTENALL COMPANY 
POB 978 
WIKONA MN 55987 
FAYETTE COUNTY UNION 
119 SOUTH VINE STREET 
WEST UNION IA 52175 
FEDEX FREIGHT 
4103 COLLECTION CENTER DRIVE 
CHICAGO IL 60693 
FEDEX NATIONAL 
POB 95001 
LAKELAND FL 33804 
FERN OFFICE SUPPLIES 
20 MELNICK DRIVE 
MONSEY NY 10952 
FIRST SPICE MIXING CORP INC 
3333 GREENPOINT AVENUE 
LONG ISLAND CITY NY 11011 
FISHER DIC MEDICAL INCORPORATED 
740 COMMERCE DRIVE STE 13 
VENICE FL 34292-1743 
Case 1-08-4 7 4 72-cec Doc 1-3 Filed 11/04/08 Entered 11/04/08 19:25:16 De: 
Mailing Matrix Page 15 of 4 7 
GARBER CARL 
2310 HIGHWAY 52 
DECORAH IA 52101 
GIERRE RODINSON CO 
3929 WEST RIVER DRIVE 
DAVENPORT IA 52808 
GLOBAL EQUIPMENT COMPANY 
POB 108090 
BUFORD GA 30515 
GRAYBAR ELECTRIC COMPANY 
12431 COLLECTION CENTER DRIVE 
CHICAGO IL 60693 
HACH COMPANY 
2207 COLLECTION CENTER DRIVE 
CHICAGO IL 60693 
HACKETT PORTA POTTY RENTAL 
POB 182 
MARQUETTE IA 52158 
HARCROS CHEMICALS INC 
POB 74583 
CHICAGO IL 60690 
HASOFER 
321 KINGSTON AVENUE 
BROOKLYN NY 11213 
HAWKEYE MATERIAL HANDLING 
POB 2400 
CEDAR RAPIDS IA 52406 
Case 1-08-47472-cec Doc 1-3 Filed 11/04/08 Entered 11/04/0819:25:16 01 
Mailing Matrix Page 16 of 4 7 
HAWKEYE VALVE FITTINGS CO 
POB 329 
SHAWNEE MISSION KS 66201 
HAWKINS INC 
POB 9171 
MINNEAPOLIS MN 55480 
HERMAN LAUE SPICE COMPANY 
119 FRANKLIN STREET 
UXBRIDGE ON L9P 1N6 
HERRICK FEINSTEIN 
2 PARK AVENUE 
NEW YORK NY 10016 
HOBART 
3191 CEDAR CROSS STREET 
DUBUQUE !A 52003 
HOME PRINTING COMPANY 
223 EAST BLACKHAWK AVENUE 
PRAIRIE DUCHIEN WI 53821 
HSBC BUSI NESS SOLUTIONS 
POB 5219 
CAROL STREAM IL 60197 
HUPP TOYOTALIFT 
POB 353 
CEDAR RAPIDS I A 52406 
JOHN'S HARDWARE CENTER 
118 SOUTH LAWLER STREET 
POSTVILLE IA 52162 
Case 1-08-4 7 4 72-cec Doc 1-3 Filed 11/04/08 Entered 11/04/08 19:25:16 DE 
Mailing Matrix Page 17 of 4 7 
FISHER SCIENTIFIC 
19551 COLLECTION CENTER DRIVE 
CHICAGO IL 60693 
FISK FARM & HOME SUPPLY 
POB 779 
MOKONA IA 52159 
FLORIDA DRIVE & GEARS MOTORS INC 
4747 NORTHWEST SHORE BLVD 
TAMPA FL 33614 
FMC FOOD TECH 
POB 98635 
CHICAGO IL 60693 
FORMAX INC 
1295 RELIABLE PARKWAY 
CHICAGO IL 60686 
FR DRAKE COMPANY 
1410 GENICON DRIVE 
WAYNESBORO VA 22980 
FRANCISCAN SREMP HEALTHCARE 
105 EAST MAIN 
WAUKON IA 52172 
GAL INVESTMENT INC 
POB 54 
POSTVILLE IA 52162 
GALAXY TECHNOLOGIES INC 
2990 TRIVERTON PIKE DRIVE 
MADISON WI 53711 
Case 1-08-4 7 4 72-cec Doc 1-3 Filed 11/04/08 Entered 11/04/08 19:25:16 [ 
Mailing Matrix Page 18 of 4 7 
MEAT & CONTROL INC 
21121 CABOT BLVD 
HAYWOOD CA 64545 
0 & K HEATING & PLUMBING INC 
285 EAST GREENE STREET 
POSTVILLE IA 52162 
OG BRECKE 
4140 F AVENUE NW 
CEDAR RAPIDS IA 52405 
RUBASHKIN ABRAHAM 
P 0 BOX 398 
BROOKLYN NY 11219 
WHITE ABRAHAM 
155 EAST MILITARY ROAD 
POSTVILLE IA 52162 
WOLOWIK DOVBER 
124 PROSPECT AVE 
WOODMERE NY 11590 
WOUK & ASSOCIATES 
POB 3724 
DES MOINES IA 50822 
Case 1-08-47472-cec Doc 1-3 Filed 11/04/08 Entered 11/04/0819:25:16 DE 
Mailing Matrix Page 19 of 4 7 
IJN ENGINEERS & SURVEYORS PC 
4155 PENNSYLVANIA AVENUE 
DUBUQUE IA 52007 
INDUSTRIAL REFRIGERATION SERVICES INC 
613 SE MAGAZINE ROAD 
ANKENY IA 50021 
INFO PRINT SOLUTIONS COMPANY 
PO BOX 644225 
PITTSBURGH PA 15264 
INK JET INC 
PO BOX 847581 
DALLAS TX 75284 
INSIGHT 
PO BOX 78825 
PHOENIX AZ 83062 
INTERMEC TECHNOLOGIES CORP 
DEPT CH 14099 
PALATINE IL 60055 
IOWA WALL SAWING SERVICES 
PO BOX 287 
INDEPENDENCE IA 50644 
IT BAUMAN COMPANY 
3400 MEGANFORD ROAD 
ST. LOUIS MO 63116 
J&J DISTRIBUTORS 
PO BOX 212 
LAKEWOOD NJ 08701 
Case 1-08-47472-cec Doc 1-3 Filed 11/04/08 Entered 11/04/08 19:25:16 De: 
Mailing Matrix Page 20 of 4 7 
JACOBSON STAFFING COMPANY 
1821 E EUCLID AVNUE 
DES MOINES IA 50316 
JEWEL BUS 
2220 TOWN LINE ROAD 
DECORAH IA 52101 
JM SWANK CO 
LOCK BOX 99013 
CHICAGO IL 60693 
JO CONOR ASSOCIATES LLC 
77 WEST END ROAD 
TOTOWA NJ 07512 
JOHN L LANE ESQ 
ATTORNEY-AT-LAW 
225 SECOND STREET SE SUITE 310 
CEDAR RAPIDS IA 52401 
JOHN'S APPLIANCES 
118 SOUTH LAWLER STREET 
POSTVILLE IA 52162 
JONATHAN SAPHIRA 
AMBASSADOR INTERNATIONAL MANAGEMENT INC 
PO BOX 123 
ROCHESTER NH 55903 
JOSEPH WELSH 
450 RUDAYO DRIVE 
WAUKON IA 52172 
Case 1-08-47472-cec Doc 1-3 Filed 11/04/08 Entered 11/04/08 19:25:16 De 
Mailing Matrix Page 21 of 47 
JW RUFOLO AND ASSOCIATES INC 
6 MOYSE PLACE 
SUITE SOO 
EDISON NJ 08620 
KA STEEL CHEMICALS INC 
9199 EAGLE WAY 
CHICAGO IL 60678 
KAR PRODUCTS 
DEPT CH 14079 
PALATINE IL 60055 
KAUFMAN DOLOWICH VOLUCK LLP 
135 CROSSWAYS PARK DRIVE 
SUITE 201 
WOODBURY NY 11797 
KEKILLA KOSHER SUPERVISION OF LA 
345 NORTH LA BREA AVENUE 
SUITE 204 
LOS ANGELES CA 90036 
KELLEY SUPPLY INC 
PO BOX 100 
ABBOTSFORD WI 54405 
KEMCO SYSTEMS INC 
115000 47TH STREET N 
CLEARWATER FL 33762 
KENTMASTER MFG COMPANY INC 
1801 SOUTH MOUNTAIN AVENUE 
MOHROVIA CA 91016 
Case 1-08-47472-cec Doc 1-3 Filed 11/04/08 Entered 11/04/08 19:25:16 DE 
Mailing Matrix Page 22 of 4 7 
KEYSTONE LABORATORIES INC 
600 EAST 17TH STREET SOUTH 
SUITE B 
NEWTON IA 50208 
KINETICO LTI WATER CONDITIONING MET 20 
PO BOX 760 
120 SOUTH LAWLER 
POSTVILLE IA 52162 
KITCH EQUIPMENT LLC 
1414 WEST 29TH STREET 
KANSAS CITY MO 64108 
KUPCZYK TRAVEL 
5013 13TH AVENUE 
BROOKLYN NY 11219 
KWIK TRIP / KWIK STAR STORES 
ATTN CREDITE DEPT 
PO BOX 1597 
LA CROSSE WI 54602 
LA CROSSE SCALE INC 
2908 AIRPORT ROAD 
LA CROSSE WI 54603 
LAB SAFETY SUPPLY INC 
PO BOX 1368 
JAMESVILLE WI 53547 
LABELS PLUS 
10 MARINER WAY 
MONSEY NY 10952 
Case 1-08-47472-cec Doc 1-3 Filed 11/04/08 Entered 11/04/0819:25:16 De 
Mailing Matrix Page 23 of 4 7 
LAMOTTE COMPANY 
PO BOX 329 
CHESTERTOWN MO 21620 
LARRY'S PLUMBING & HEATING 
PO BOX 201 
POSTVILLE IA 52167 
LB MASONRY 
1601 B STATE HWY 9 
DECORAN IA 52101 
LEWICK STRATEGIC COMMUNICATIONS 
1900 M STREET NW 
4TH FLOOR SUITE 400 
WASHINGTON DC 20036 
LEWIS MACHINE CO INC 
241 TWIN RIVER ROAD 
DEMOREST GA 30535 
LIEBOVICH STEEL & ALUM IOWA 
PO BOX 1779 
CEDAR RAPIDS IA 52406 
LINDENBAUM AUTO CO 
BOX 95 
OSSIAN IA 52161 
LOCAL PRIDE 
GORDON NE 69343 
LOMA SYSTEMS 
39425 TREASURY CENTER 
CHICAGO IL 60894 
Case 1-08-4 7 4 72-cec Doc 1-3 Filed 11/04/08 Entered 11/04/08 19:25:16 01 
Mailing Matrix Page 24 of 4 7 
LONNIE DAVIS JR 
2580 STATE HWY 76 
DORCHESTER IA 52151 
LUBICOM LLC 
1428 36TH STREET 
SUITE 219 
BROOKLYN NY 11218 
MW WALDROP COMPANY INC 
14247 BANDERA STREET 
HOUSTON TX 77015 
MADI SON CHEMICAL CO INC 
3141 CLIFTY DRIVE 
MADISON IN 47250 
MANZELLA WHITTING & COMPANY LLC 
1675 SOUTH PARK AVENUE 
BUFFALO NY 14220 
MARK K SCHWEITZER 
PO BOX 1251 
187 E MILITARY ROAD 
POSTVILLE IA 52162 
MARK ROTERI 
STETLER & DUFFY LTD 
11 S LASALLE STREET SUITE 12 00 
CHICAGO IL 606 03 
MARKS PANETH & SHRON & COMPANY LLP 
62 2 THIRD AVENUE 
7TH FLOOR 
NEW YORK NY 10017 
Case 1-08-47472-cec Doc 1-3 Filed 11/04/08 Entered 11/04/0819:25:16 De: 
Mailing Matrix Page 25 of 4 7 
MARQUETTE FINANCIAL (APPLIED FIN) 
6975 UNION PARK CENTER 
SUITE 200 
MIDVALE VT 84047 
MARTIN BROWN & SULLIVAN LTD 
321 SOUTH PLYMOUTH COURT 
lOTH FLOOR 
CHICAGO IL 60603 
MASSMAN AUTOMATION DESIGNS LLC 
PO BOX ? 
VILLARD MN 56385 
MATHIS FIELD SERVICES 
1421 LANSING HARPERS ROAD 
LANSING IA 52151 
MAYO CLINIC 
PO BOX 4004 
ROCHESTER MN 55903 
MAYORE MANAGEMENT LLC 
100 HENRY STREET 
BROOKLYN NY 11201 
MBA SUPPLIERS INC 
1080 FT CROOK ROAD NORTH 
SUITE 100 
BELLEVUE NE 68005 
MC 2 INC 
2320 SOUTH 156TH CIRCLE 
OMAHA NE 68130 
Case 1-08-47472-cec Doc 1-3 Filed 11/04/08 Entered 11/04/0819:25:16 De: 
Mailing Matrix Page 26 of 47 
MCDERMOTT WILL & CHERY LLP 
277 WEST MONROE STREET 
CHICAGO IL 60606 
MCMASTER-CARR SUPPLY COMPANY 
PO BOX 7690 
CHICAGO IL 60680 
MCNICHOLS CO 
PO BOX 101211 
ATLANTA GA 30392 
MELVIN KASEMAN 
30460 129TH STREET 
ABERDEEN SO 57401 
MEMCO INC 
296 CARLTON ROAD 
HOLLISTER MO 65672 
MENACHEM MENDEL WUENSCH 
712 W FLORENCE STREET 
BURBANK CA 91505 
METLIFE AGRICULTURAL INVESTMENTS 
5047 COLLECTION CENTER DRIVE 
CHICAGO IL 60693 
MEYER CONCRETE LLC 
530 GREAT OWLS CLUB DRIVE 
POSTVILLE IA 52162 
MEYHEN INTERNATIONAL CORP 
556 INDUSTRIAL WAY WEST 
EATONTOWN NJ 07724 
Case 1-08-47472-cec Doc 1-3 Filed 11/04/08 Entered 11/04/08 19:25:16 De: 
Mailing Matrix Page 27 of 4 7 
MI 23 
PO BOX 64194 
ST PAUL MN 55164 
MICHAEL J EVANS SEARCH CONSULTING 
PO BOX 321 
BRYN ATHYN PA 19009 
MID ATLANTIC LABEL INC 
105 INDUSTRY LANE 
FOREST HILL MD 21050 
MIDLAND SCIENTIFIC INC 
4616 KIMMEL DRIVE 
DAVENPORT IA 52802 
MILLER ELECTRIC SUPPLY INC 
2300 KERPER 
PO BOX 206 
DUBUQUE IA 52004 
MILLER MECHANICAL SPECIALTIES INC 
PO BOX 1613 
DES MOINES IA 50305 
MINIGRIP/ZIPPAK 
PO BOX 71048 
CHICAGO IL 60894 
MISSISSIPPI WELDERS SUPPLY CO INC 
PO BOX 1036 
WINONA MN 55987 
MITCHELL INSTRUMENT CO 
1570 CHEROKEE STREET 
SAN MARCOS CA 92069 
Case 1-08-47472-cec Doc 1-3 Filed 11/04/08 Entered 11/04/08 19:25:16 De! 
Mailing Matrix Page 28 of 4 7 
MODENIA USA 
14591 STATE HIGHWAY 177 
JACKSON MO 63755 
MOEN INDUSTRIES 
12333 E LOS KILTOS ROAD 
SANTA FE SPRINGS CA 90670 
MONTPAK INC 
4293 HOGAN 
MONTREAL 
QUEBEC , H2H 2M2 CANADA 
MONTY PARTNERS LLP 
5207 AIRLINE DRIVE SUITE 2 
HOUSTON TX 77022 
MORGAN & FINNEGAN LLP 
THREE WORLD FINANCIAL CENTER 
ATTN: ACCOUNTING DEPARTMENT 
NEW YORK NY 10281 
MORRIS J GOLONBECK INC IMPORTERS 
960 FRANKLIN AVENUE 
BROOKLYN NY 11225 
MOTION INDUSTRIES INC 
PO BOX 98412 
CHICAGO IL 60 693 
MRACEK ELECTRIC 
81 6 MECHANIC STREET 
DOCORAH IA 52 101 
Case 1-08-47472-cec Doc 1-3 Filed 11/04/08 Entered 11/04/08 19:25:16 De: 
Mailing Matrix Page 29 of 47 
MRS SARA WINER 
6 NORFOLK AVENUE 
SWAMPSCOTT MA 01907 
MULTIVAC INC 
PO BOX CH 17573 
PALATINE IL 60055 
MUNICIPAL PIPE TOOL CO INC 
PO BOX 398 
HUDSON IA 50643 
NALCO CHEMICAL COMPANY 
PO BOX 70716 
CHICAGO IL 60673 
NATIONAL CITY COMMERCIAL CAPITAL 
995 DALTON AVENUE 
CINCINNATI OH 45203 
NATIONAL MEAT ASSOCIATION 
1970 BROADWAY 
SUITE 825 
OAKLAND CA 94617 
NEOGEM CORPORATION 
1603 PAYSPHERE CIRCLE 
CHICAGO IL 60674 
NEW BRUNSWICK INTERNATIONAL INC 
76 VERONICA AVENUE 
SOMERSET NJ 08871 
NEWMARK 
PO BOX 94151 
PALATINE IL 60094 
Case 1-08-47472-cec Doc 1-3 Filed 11/04/08 Entered 11/04/0819:25:16 De: 
Mailing Matrix Page 30 of 4 7 
NORDENIA USA 
14591 STATE HIGHWAY 177 
JACKSON MO 63755 
NORDSON CORPORATION 
PO BOX 802586 
CHICAGO IL 60680 
NORMAN LIPSHIE 
300 E 56TH STREET 
APT 23 D 
NEW YORK NY 10022 
NORTHEAST IOWA PRINTERS INC 
26 SPRING AVENUE 
WAUKIN IA 52172 
NORTHERN SAFETY CO INC 
PO BOX 4250 
UTICA NY 13504 
NSF INTERNATIONAL FOOD SAFETY 
6019 RELIABLE PARKWAY 
CHICAGO IL 60686 
NYEMASTER GOODE VOIGTS WEST 
HANSELL & O' BRIEN PC 
700 WALNUT STREET SUITE 1600 
DES MOINES IA 50309 
OMNI APPAREL INC 
113 KINGSBRIDGE DRIVE 
CARROLLTON GA 30117 
Case 1-08-4 7 4 72-cec Doc 1-3 Filed 11/04/08 Entered 11/04/08 19:25:16 De: 
Mailing Matrix Page 31 of 4 7 
ONESOURCE HANDLING INC 
PO BOX 8853 
CEDAR RAPIDS IA 52408 
OSSID CORPORATION 
PO BOX 73716 
CLEVELAND OH 44193 
PAC 
6200 BURY DRIVE 
EDEN PRAIRIE MN 55346 
PACKAGE CONCEPTS & MATERIAL INC 
1023 THOUSAND OAKS BLVD 
GREENVILLE SC 29607 
PACKAGING FILM GROUP 
301 INDURSTRIAL DRIVE 
BELLEVUE NE 68005 
PACKERS SANITATION SERVICES INC 
PO BOX 577 
MT. PLEASANT IA 52641 
PACMAC INC 
PO BOX 360 
FAYETTEVILLE AR 72702 
PC COMMODITY CONSULTING 
C/O PHIL CORE 
824 GEAR STREET 
PLEASANTVILLE IA 50225 
PER MAN SECURITY SERVICES 
PO BOX 1101 
DAVENPORT IA 52805 
Case 1-08-47472-cec Doc 1-3 Filed 11/04/08 Entered 11/04/08 19:25:16 De: 
Mailing Matrix Page 32 of 4 7 
PLUNKETT'S 
40 NE 52ND WAY 
FRIDLEY MN 55421 
POLY-CLIP SYSTEM CORP 
1000 TOWER ROAD 
MUNDELEIN IL 60060 
POSTVILLE FARMERS CO-OP SOCIETY 
PO BOX 520 
POSTVILLE IA 52162 
POSTVILLE HERALD-LEADER 
PO BOX 100 
POSTVILLE IA 52162 
POSTVILLE MEDICAL CLINIC 
PO BOX 759 
124 W GREENE STREET 
POSTVILLE IA 52162 
PRAIRIE AGRI-ENTERPRISES 'INC 
29275 HARDING ROAD 
POSTVILLE IA 52162 
PRECISION INDUSTRIES INC 
PO BOX 77101 
MINNEAPOLIS MN 55480 
PRIME LABEL CONSULTANTS INC 
PO BOX 15240 
536 7TH STREET SE 
WASHINGTON DC 20003 
Case 1-08-47472-cec Doc 1-3 Filed 11/04/08 Entered 11/04/08 19:25:16 De 
Mailing Matrix Page 33 of 4 7 
PRIME SERVICES INC 
PO BOX 8946 
AMARILLO TX 79114 
PRINT PERFECT X-PRESS CORP 
1274 49TH STREET 
SUITE 77 
BROOKLYN NY 11219 
PRO-EARTH ENVIRONMENTAL 
11720 20TH STREET 
WEST UNION IA 52175 
PURCHASE POWER 
PO BOX 856042 
LOUISVILLE KY 40285 
QUALITY PUMP & CONTROL 
830 15TH STREET SW 
MASON CITY IA 50401 
Case 1-08-4 7 4 72-cec Doc 1-3 Filed 11/04/08 Entered 11/04/08 19:25:16 De 
Mailing Matrix Page 34 of 4 7 
-Rabbi Gidra Bass 
406 Lilac Ln. 
Postville, IA 52162 
Rabbi Michael Shpizer 
535 Walnut Dr. 
Postville, IA 52162 
Radion Engineeri ng Company Ltd 
11 Hasivim St., P.O. Box 7111 
Petach Tikva, Israel, 49250 
Raeco-Lic LLC 
3384 Payspehere Circle 
Chicago, IL 60674 
Rancho Foods Inc. 
2528 E. 37th St. 
Vernon, CA 90058 
Raymond Leasing Corporation 
P.O. Box 10870 
Newark, NJ 07193-0870 
Razur Edge Sys tems 
303 
Ely, AR 55731 
Red Arrow Equipment Co . 
P.O. Box 1981 
Mani tinoc, WI 54221 
Reid Smith LLP 
375 Park Ave. 
Ne w York, NY 1 0152 
-
Case 1-08-47472-cec Doc 1-3 Filed 11/04/08 Entered 11/04/0819:25:16 De 
Mailing Matrix Page 35 of 4 7 
-Rilliker Inc 
3155 Paysphere Circle 
Chicago, IL 60674 
Robert Weisser & Co. 
P.O. Box 33001 
Newark, NJ 11218 
Roth & Company LLP 
1420-36th Street, Ste. 200 
Brooklyn, NY 11218 
RSC Equipment Rental 
2809 Larson St. 
La Crosse, WI 54603 
Rubin Sabin 
601-E. Exeter Blvd. 
Scottsdale, AZ 85251 
S&P Refrigeration 
1137 Frankville Rd. 
Postville, IA 52162 
Safety-Kleen Corp. 
P.O. Box 65059 
Dallas, TX 75265-0509 
Saint Marys Hospital 
1216 Second Street SW 
Rochester, MN 55902 
Sandry Fire Supply Co. 
618 8th Street 
Dewitt, IA 52742 
-
Case 1-08-4 7 4 72-cec Doc 1-3 Filed 11/04/08 Entered 11/04/08 19:25:16 De: 
Mailing Matrix Page 36 of 4 7 
Sardia Danan 
709 Eastern Pkwy. 
Brooklyn, NY 11213 
Schilling Supply Co. 
P.O. Box 369 
La Crosse, IA 54602-0369 
Schinberg Co. 
1106 Shaver Road R.E. 
Cedar Rapids, IA 52402-4500 
Sebastian Crane Service 
P.O. Box 82 
Postville, IA 52162 
Sela Development Co. 
Harduf 3 
Hanariy, Israel, 
Seton Plate Company 
P.O . Box 819 
22328 
Branford, CT 06405-0819 
Sherman, Citron & Karasik, P.C. 
605 Thirp Avenue, 25th Fl. 
New Y~k, NY 10158 
Sherwin Williams 
902 Short St. 
Decorah, IA 52101 
Shalom M. Rubashkin 
Postville, IA 52162 
-
Case 1-08-4 7 4 72-cec Doc 1-3 Filed 11/04/08 Entered 11/04/08 19:25:16 De: 
Mailing Matrix Page 37 of 4 7 
Shalom Mihkibitz 
483 Brooklyn Ave. 
Brooklyn, NY 11225 
Shopping News Publications 
P.O. Box 97, 405 N. Marquette Rd. 
Prairie Du Chien, IA 53821 
Siemens Water Technologies Corp. 
Envirex Dept. Ch. 14171 
Palatine, IL 60055-4171 
Sims TV & Electronics 
112 Winnebego St. 
Decorah, IA 52101 
Smith Peterson Law Firm 
35 Main Pl., Ste. 300 
Council Bluffs, IA 51503 
Southern Mechanical & Structural 
P.O. Box 217, 43 Crestview Dr., Ste . 1 
Dunlap, TX 37327 
Sprint 
C/0 Sprint Receivable9 
1099 18th St., Ste.-i400 
Denver, CO 80202 
Sprint 
P.O. Box 219100 
Kansas City, MO 64121-9100 
Sprint Paranet 
P . O. Box 219623 
Kansas City, MO 64121-9623 
Case 1-08-4 7 4 72-cec Doc 1-3 Filed 11/04/08 Entered 11/04/08 19:25:16 C 
Mailing Matrix Page 38 of 4 7 
-SPX Prodcess Equipment Lighting 
P.O. Box 277886 
Atlanta, GA 30384 
SSC Corporation DBA Flooring Gallery 
1234 Flaming Dr. 
Waterloo, IA 50702 
Star Poly Bag Mfg. Co. 
9 4 N. 13 th S t . 
Brooklyn, NY 11211 
Steel Mart 
P.O. Box 713 
Dubwave, IA 52004- 0713 
Steffans Tropical 
P.O . 12 
Postville, IA 52162 
Stork Garnco Inc. 
P.O. Box 281179 
Atlanta, GA 30384-1179 
Suckow Dairy Equipment 
P.O. Box 207 
Postville, IA 52162 
Super 8 Motel 
P.O. Box 53 2 
Wes t Dr i ton , IA 52175 
-
Supply Sanitation Systems LLC 
1450 Preston Forest Sq., St e. 209 
Da l l as, TX 75230 
Case 1-08-47472-cec Doc 1-3 Filed 11/04/08 Entered 11/04/08 19:25:16 DE 
Mailing Matrix Page 39 of 4 7 
Szabo Construction Co., Inc. 
P.O. Box 610, 152 S.W. St. 
Postville, IA 52162 
Tech Mark Inc. 
Chviro Pak Divisions 
P.O. Box 1569 
Clackamas, OR 97015 
Technical Training 
220 W. Emerson St. 
Princeton, 47670 
TeKippe Engineering PC 
128 S. View St. 
West Union, IA 52175 
Teksupply 
1395 John Fitch Blvd. 
South Windsor, CT 06074-1001 
Tel-Tru Manufacturing Co. 
P.O. Box 30144 
Rochester, NY 14603-3144 
The Minnesota Checmical Co. 
- 2205 Hampden Ave . 
St. Paul, MN 55114-1294 
The Preven Group 
1 Metropolitan Sq . , Ste. 2600 
St. Louis, MO 63102 
The Walling Company Inc. 
6103 N. 90th St. 
Omaha, NE 68134 
-
Case 1-08-4 7 4 72-cec Doc 1-3 Filed 11/04/08 Entered 11/04/08 19:25:16 De: 
Mailing Matrix Page 40 of 4 7 
Third Party Solution 
P.O. Box 1000, Dept. #492 
Memphis, TN 38148-0492 
Thomas Pump & Machinery Inc. 
Dept. At 952531 
Atlanta, GA 31192-2531 
Thomas V. McQueen 
321 S. Plymouth Ct., Fl. 10 
Chicago, IL 60604 
Time & Technology 
P.O. Box 2172 
Meerah, WI 54956 
Total Maintenance Solutions 
3407 78th Ave. W. 
Rock Island, IL 61201 
Totin Consulting Service 
P.O. Box 42 
Lamotte, IA 52054 
Toyo Pumps Nor~h America Corp. 
P.O. Box 66~12 O'Hare 
Chicago, ~ 60666-0512 
Trague Industrial Systems 
533 Lafayette 
St. Louis, MO 63119 
Tri State Doors 
26 5th Ave. NE. 
Waukoh, IA 52172 
Case 1-08-47472-cec Doc 1-3 Filed 11/04/08 Entered 11/04/0819:25:16 De: 
Mailing Matrix Page 41 of 4 7 
Farm Credit Leasing 
Suite 300 
600 Highway 169 South 
Minneapolis, MN 55426 
First Bank Business Capital Inc. 
11901 Olive Boulevard 
St. Louis, MO 63141 
MetLife Agricultural Investments 
5047 Collection Center Drive 
Chicago, IL 60693- 0050 
Sisco (Cottingham & Butler) 
P. 0. Box 389 
Dubuque, IA 52004-0389 
American Express 
Suite 0001 
Chicago, IL 60679-001 
Citi Cards 
P. 0. Box 688912 
Des Moines, IA 50368 
City of Postville (Lagoon) 
P. 0. Box 242 
Postville, IA 52162 
Naddif Enterprises 
170 Main Street, Suite 210 
Newsbury, MA 01876 
Diners Club 
P 0. Box 6003 
The Lakes, NV 88901-6003 
Case 1-08-4 7 4 72-cec Doc 1-3 Filed 11/04/08 Entered 11/04/08 19:25:16 De 
Mailing Matrix Page 42 of 4 7 
-US Bancorp Equipment Finance, Inc. 
P.O. Box 790413 
St. Louis, MO 63179-0413 
us Cellular 
P.P. Box 0203 
Palatine, IL 60055-0203 
USA Blue Book 
P.O. Box 9004 
Gurnee, IL 60031-9004 
USDA Food Safey And Inspection 
P.O. Box 979001 
St. Louis, MO 63197-9000 
USDA, AMA, Livestock Program 
P.O. Box 790384 
St. Louis, MO 63179-0304 
USDA, AMS Livestock Program 
P.O. Box 70795 
Chicago, IL 60673 
VanWyk Freight Lines Inc. 
P.O. Box 70 
Grinnell, IA 50112 
Vapor Power International LLC 
Dept Ch 19012 
Palatime, IL 80055-9012 
Vard Hakashrus Of Crown Heights 
388 Kingston Ave. 
Brooklyn, NY 11225 
-
Case 1-08-4 7 4 72-cec Doc 1-3 Filed 11/04/08 Entered 11/04/08 19:25:16 [ 
Mailing Matrix Page 43 of 4 7 
Venture Computer Systems 
518 Montgomery St 
Decoram, IA 52101 
Veterans Memorial Hospital 
22 1st Avenue S.E. 
Waukon, IA 52172 
VI-CAS Manufacturing Co., Inc 
P.O. Box 36310 
Cincinnati, OH 45236 
Videbjet Technologies Inc 
12113 Collection Center Dr 
Chicago, IL 60693 
Viking Electric 
16300 County Hwy 4 
Spring Grove, MN 55974 
Villiage Farm & Home 
1718 Rossville Road P.O Box 67 
Waukon, IA 52172 
Vulk .Enterprises Inc. 
P.p. Box 71-4734 
Golombus, OH 43271- 4734 
W.A. Roosevelt Company 
P.O. Box 44719 
Madison, WI 53744-4719 
Waltz Distributing 
32679 Cavalier Ave 
Strawberry Pt., IA 52076 
-
Case 1-08-4 7 4 72-cec Doc 1-3 Filed 11/04/08 Entered 11/04/08 19:25:16 De: 
Mailing Matrix Page 44 of 4 7 
Tricok, Inc. PR Du Chein 
133 s. Michigan 
Prairie Du Chien, WI 53821 
Trowelon Inc 
973 Haven Pl. 
Green Bay, WI 54313-5207 
Two Men And A Truck 
1511 E. Market St. 
Alepi, NH 44305 
United Building Centers 
P.O. Box 484 
Waukoh, IA 52172 
United Rentals, Inc. 
P.O. Box 846394 
Dallas, TX 75284-6394 
United Van Lines Inc. 
P.O. Box 592597 
St. Louis, MO 63150 
Universal Electric Supply 
P.O. Box 978 
Columbia, MO 65205 -
UPS 
Lockbox 577 
Carol Stream, IL 60132-0577 
Urner Barry Publications 
P.O . Box 389 
Tom River, NJ 08754-0389 
Case 1-08-47472-cec Doc 1-3 Filed 11/04/08 Entered 11/04/08 19:25:16 C 
Mailing Matrix Page 45 of 4 7 
Washer Systems Of Iowa, Inc 
6050 NE 14th Street 
Des Muines, IA 50313 
waste Management 
P.O. Box 9081054 
Lousiville, KY 40290-1054 
Weber 
P.O. Box 901372 
Kansas City, MO 64190 
Weber Paper Co. 
4300 Chavehelle Rd. 
Deduave, IA 52002-2652 
Weiler And Company Inc. 
1116 E Main St. 
Whitematter, WI 53190 
Weyerhaeuser Paper Company 
7591 Collections Center Drive 
Chicago, IL 60693 
Wicks Construction Inc. 
P.O. Box 428 
. 
Delcoran, IA -52101 
Wiltgen Construction Company 
113 East Main Box 817 
Calmar, IA 52192 
Winneshiek Medical Center 
Decoran Clinic 901 Montgomery Street 
Decoram, IA 52101 
Case 1-08-4 7 4 72-cec Doc 1-3 Filed 11/04/08 Entered 11/04/08 19:25:16 De! 
Mailing Matrix Page 46 of 4 7 
Wishing Well 
P.O. Box 398 
Postville, IA 52162 
WO Auinn San Co. 
1111 Delgrive Dr. 
St. Louis, MO 63137-3539 
Wolff Industries Inc. 
107 Interstate Park 
Sportanours, SC 29303 
WS Packaging Group Inc. 
Drawer 706 
Milwaukee, WI 53278-0706 
Xerox Corporation 
P.O. Box 802555 
Chicago, IL 60680-2555 
Xorh Compressor & Equipment Inc 
1335 E. Wisconsin Ave. 
Pewaukee, WI 53072-3717 
Zip Pak 
171 Route 303 
Brangeburg, NY 10967 -
Case 1-08-4 7 4 72-cec Doc 1-3 Filed 11/04/08 Entered 11/04/08 19:25:16 De: 
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08-02751 Agriprocessors, Inc. 
Case type: bk Chapter: 11 Asset: Yes Vol: v Judge: Paul J. Kilburg 
Date filed: 11/04/2008 Date of last filing: 01112/2009 
Ira Abel 
Cohen Tauber Spievack & Wagner 
P.C. 
420 Lexington A venue, Suite 2400 
New York, NY 10170 
212-586-5800 
Assigned: 12/16/2008 
LEAD ATTORNEY 
Ronald S. Beacher 
Day Pitney LLP 
Attorneys 
Moriah Capital, L.P. 
representing (Creditor) 
ra~c; 1 u1 1u 
7 Times Square 
New York, NY 10036-7311 
212-297-5812 
U.S. Bancorp Equipment Finance, Inc. 
representing (Creditor) 
Assigned: 12/16/2008 
LEAD ATTORNEY 
Walter Benzij a 
Halperin Battaglia Raicht, LLP 
55 5 Madison A venue, 9th Floor 
New York, NY 10022 
212-765-9100 
Assigned: 12117/2008 
LEAD ATTORNEY 
Bruce Buechler 
Lowenstein Sandler PC 
65 Livingston Ave 
Roseland, NJ 07068 
973-422-6702 
973-422-6703 (fax) 
bbuechler@lowenstein.com 
Assigned: 12116/2008 
LEAD ATTORNEY 
Assigned: 12/17/2008 
TERMINATED: 01105/2009 
Dan Childers 
115 First A venue SE 
PO Box 1968 
Joseph E. Sarachek 
75 Rockefeller Plaza 
representing 16th Floor 
New York, NY 10020 
(Trustee) 
Lowenstein Sandler PC 
representing (Creditor) 
representing Jacobson Staffing Company, L.C. 
(Creditor) 
Joseph E. Sarachek 
75 Rockefeller Plaza 
U.S. Bankruptcy Court, Northern District oflowa CMECF Page 2 of 10 
Cedar Rapids, IA 52406-1968 
319-362-2137 
dchilders@elderkinpimie.com 
Assigned: 12/16/2008 
J Ted Donovan 
Finkel Goldstein Rosenbloom Nash, 
LLP 
1501 Broadway 
21st Floor 
New York, NY 10036 
212-221-5700 
212-221-6532 (fax) 
Assigned: 12/15/2008 
LEAD ATTORNEY 
Michael S. Dove 
Gislason & Hunter LLP 
2700 South Broadway 
PO Box 458 
New Ulm, MN 56073 
507-354-3111 
507-354-8447 (fax) 
mdove@gislason.com 
Assigned: 12/1812008 
Larry S. Eide 
103 East State Street, Suite 800 
PO Box 1588 
Mason City, IA 50402-1588 
641-423-4264 
641-423-3145 (fax) 
eide@pappajohnlaw .com 
Assigned: 12127/2008 
Bruce A. Erusha 
P 0 Box 2877 
Cedar Rapids, IA 52406-2877 
319-365-0437 
319-365-5866 (fax) 
Bruce@drpjlaw.com 
Assigned: 01/07/2009 
David M. Eskew 
271 Cadman Plaza East 
Brooklyn, NY 11201 
718-254-6194 
Assigned: 12116/2008 
LEAD ATTORNEY 
DanielL. Fretheim 
16th Floor 
New York, NY 10020 
representing (Trustee) 
representing 
Agriprocessors, Inc. 
5600 First Avenue 
Brooklyn, NY 11220 
(Debtor) 
Farm Credit Leasing Services Corporation 
representing (Creditor) 
Bank of the West 
representing (Creditor) 
representing 
Cryovac, Inc., a subsidiary of Sealed Air 
Corporation 
P.O. Box 464 
100 Rodgers Bridge Road 
Duncan, SC 29334 
319-365-0437 
319-365-5866 (fax) 
(Creditor) 
representing United States Department of Agriculture 
(Creditor) 
U.S. Bankruptcy Court, Northern District oflowa CMECF Page 3 of 10 
212 Winnebago Street 
Decorah, IA 52101 
563-382-2959 
893-382-3773 (fax) 
fretheim@andersonlaw -decorah. com 
Assigned: 12116/2008 
LEAD ATTORNEY 
Douglas L. Furth, Esq. 
43 7 Madison A venue 
New York, NY 10022 
212-907-7300 
Assigned: 12/16/2008 
LEAD ATTORNEY 
Douglas M. Henry 
200 Security Building 
Dubuque, IA 52001-6832 
563 556-4011 
563 556-7134 (fax) 
dhenry@fccj s.com 
Assigned: 1211812008 
Stephanie L. Hinz 
Pickens, Barnes & Abernathy 
Tenth Floor American Building 
P.O. Box 74170 
Cedar Rapids, IA 52407-4170 
319-366-7621 
319-366-3158 (fax) 
shinz@pbalawfirm.com 
Assigned: OJ 11212009 
Wesley B. Huisinga 
115 3rd Street SE, Suite 500 
PO Box 2107 
Cedar Rapids, IA 52406-2107 
Wicks Construction, Inc. 
representing (Creditor) 
Omni National Bank, National Association 
representing (Creditor) 
representing 
Conlon Construction Co. 
11 00 Rockdale Road 
P.O. Box 3400 
Dubuque, IA 52004-3400 
(563) 583-1724 
(Creditor) 
Dubuque Bank and Trust Company 
1398 Central A venue 
P.O. Box 778 
Dubuque, IA 52003-0778 
(563) 589-2000 
(563) 589-2011 (fax) 
(Creditor) 
Self Insured Services Company 
151 West 8th Street 
300 Security Building 
Dubuque, IA 52001 
(Creditor) 
representing Ford Motor Credit Company LLC 
(Creditor) 
representing 
City of Postville, Iowa 
U.S. Bankruptcy Court, Northern District oflowa CMECF Page 4 of 10 
319-365-9461 
wbh@shuttleworthlaw .com 
Assigned: 12/1612008 
Assigned: 12/22/2008 
Assigned: 1212912008 
Assigned: 12/30/2008 
F Matthew Jackson 
Deily, Mooney & Glastetter, LLP 
8 Thurlow Terrace. 
Albany, NY 12203 
518-436-0344 
Assigned: 12/16/2008 
LEAD ATTORNEY 
Fredda Katcoff 
Peretore & Peretore, P.C. 
110 Park Street 
Staten Island, NY 10306 
718-667-8785 
Assigned: 12116/2008 
LEAD ATTORNEY 
Lawrence J. Kotler 
1540 Broadway, 14th Floor 
New York, NY 10036-4086 
212-692-1000 
Assigned: 12/17/2 008 
LEAD ATTORNEY 
Bradley R. Kruse 
666 Grand Avenue, Suite 2000 
Des Moines, IA 50309-2510 
515-242-2460 
515-323-8560 (fax) 
brk@brownwinick.com 
Assigned: 12/16/2008 
LEAD ATTORNEY 
Assigned: 12/2412008 
LEAD ATTORNEY 
Cullen Kristian Kuhn 
211 North Broadway- Suite 3600 
(Creditor) 
Omni National Bank, National Association 
representing (Creditor) 
American Food Equipment Co 
representing (Creditor) 
Robert Reiser & Co., Inc. 
(Creditor) 
DCFS USALLC 
representing (Creditor) 
DCFS USALLC 
representing (Creditor) 
National City Commercial Capital 
representing Company, LLC 
(Creditor) 
representing Ace American Insurance Company 
(Creditor) 
representing Jacobson Staffing Company, L.C. 
(Creditor) 
Unsecured Creditors Committee 
representing (Creditor Committee) 
u.:s . .tlankruptcy Court, Northern District oflowa CMECF Page 5 of 10 
St. Louis, MO 63102 
314-259-2869 
314-259-2020 (fax) 
ckkuhn@bryancave.com 
Assigned: 1211612008 
LEAD ATTORNEY 
Eric W. Lam 
115 Third Street S.E. Suite 1200 
Cedar Rapids, IA 52401 
319-366-7641 
319-366-1917 (fax) 
ELam@simmonsperrine.com 
Assigned: 12/16/2008 
Barry M. Lasky 
595 Stewart Avenue, Suite 410 
Garden City, NY 11530 
516-227-0808 
Assigned: 1211712008 
LEAD ATTORNEY 
Ronald C. Martin 
150 First Ave NE, Suite 415 
Cedar Rapids, IA 52401 
319-365-0437 
319-365-5866 (fax) 
ronm@drpjlaw.com 
Assigned: 01/07/2009 
Patrick C. Maxcy 
7800 Sears Tower 
233 South Wacker Drive 
Chicago, IL 60606 
312-876-8000 
Assigned: 1211612008 
LEAD ATTORNEY 
Jil Mazer-Marino 
Meyer, Suozzi, English & Klein, 
P.C. 
990 Stewart A venue, Suite 300 
PO Box 9194 
Garden City, NY 11530 
516-592-5922 
516-741-6706 (fax) 
jmazermarino@msek.com 
Assigned: 12/1712008 
LEAD ATTORNEY 
First Bank Business Capital, Inc. 
representing (Creditor) 
First Bank Business Capital, Inc. 
representing (Creditor) 
representing Lasky & Steinberg PC 
(Creditor) 
representing 
Cryovac, Inc., a subsidiary of Sealed Air 
Corporation 
P.O. Box 464 
100 Rodgers Bridge Road 
Duncan, SC 29334 
319-365-0437 
319-365-5866 (fax) 
(Creditor) 
representing MLIC Asset Holdings LLC 
(Creditor) 
representing American Food Equipment Co 
(Creditor) 
Robert Reiser & Co., Inc. 
U.S. Bankruptcy Court, Northern District oflowa CMECF Page 6 of 10 
Michelle McMahon 
Bryan Cave LLP 
1290 A venue of the Americas 
New York, NY 10104-3300 
212-541-2000 
Assigned: 12/1612008 
LEAD ATTORNEY 
Martin A. Mooney 
Deily, Mooney & Glastetter, LLP 
8 Thurlow Terrace 
Albany, NY 12203 
518-436-0344 
Assigned: 12117/2008 
LEAD ATTORNEY 
John H. Moorlach 
317 Sixth Avenue, Suite 1200 
Des Moines, lA 50309-4195 
515-246-5501 
515-246-1474 (fax) 
moorlach@whitfieldlaw.com 
Assigned: 01/05/2009 
Kevin J. Nash 
Finkel Goldstein Rosenbloom Nash, 
LLP 
26 Broadway 
Suite711 
New York, NY 10004 
212-301-6944 
212-730-4518 (fax) 
kjnash@finkgold.com 
Assigned: 12/15/2008 
LEAD ATTORNEY 
Loree Anne Nelson 
418- 6th Avenue, Suite 1210 
Des Moines, IA 50309 
515-244-6199 
515-244-6493 (fax) 
lnelson@gislason.com 
Assigned: 12122/2008 
Lloyd A. Palans 
211 North Broadway, Suite 3600 
St. Louis, MO 631 02 
314-259-2869 
Assigned: 12116/2008 
LEAD ATTORNEY 
(Creditor) 
representing First Bank Business Capital, Inc. 
(Creditor) 
representing Ford Motor Credit Company 
(Creditor) 
representing MLIC Asset Holdings LLC 
(Creditor) 
representing 
Agriprocessors, Inc. 
5600 First A venue 
Brooklyn, NY 11220 
(Debtor) 
representing Farm Credit Leasing Services Corporation 
(Creditor) 
representing First Bank Business Capital, Inc. 
(Creditor) 
Joseph A. Peiffer 
PO Box 2877 
Cedar Rapids, IA 52406-2877 
319-365-0437 
joep@drpjlaw.com 
Assigned: 01/07/2009 
Frank Peretore 
110 Park Street 
Staten Island, NY 10306 
718-667-8785 
Assigned: 12/16/2008 
LEAD ATTORNEY 
Geoffrey J. Peters 
Weltman, Weinberg & Reis Co., 
L.P.A. 
175 S. Third Street, Suite 900 
Columbus, OH 43215 
614-857-4324 
Assigned: 12/17/2008 
LEAD ATTORNEY 
Dale L. Putnam 
801 Commerce 
PO Box 70 
Decorah, IA 52101 
563-382-2984 
563-382-8810 (fax) 
putlaw@alpinecom.net 
Assigned: 1211 712008 
Assigned: 12/23/2008 
Assigned: OJ 105/2009 
representing 
Cryovac, Inc., a subsidiary of Sealed Air 
Corporation 
P.O. Box 464 
1 00 Rodgers Bridge Road 
Duncan, SC 29334 
319-365-0437 
319-365-5866 (fax) 
(Creditor) 
National City Commercial Capital 
representing Company, LLC 
(Creditor) 
representing BMT Leasing Inc. 
(Creditor) 
LB Masonry 
1601B State Highway 9 
representing Decorah, IA 52101 
563-382-2264 
(Creditor) 
Luana Savings Bank 
P. 0. Box 68 
Luana, IA 52156 
563-539-2166 
(Creditor) 
Mracek Plbg., Htg. & Elec. LLC 
816 Mechanic Street 
representing Decorah, IA 5 21 01 
563-382-3038 
(Creditor) 
Mihm Transportation 
2 728 State Highway 24 
representing Fort Atkinson, IA 5 2144 
563-534-7231 
(Creditor) 
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Jo Christine Reed 
1221 Avenue of the Americas, 25th 
Floor MLIC Asset Holdings LLC New York, NY representing 
212-768-6700 (Creditor) 
Assigned: 12117/2008 
LEAD ATTORNEY 
G. Mark Rice 
Whitfield & Eddy, P.L.C. 
317 Sixth Avenue, Suite 1200 
Des Moines, IA 50309-4115 
representing MLIC Asset Holdings LLC 515-246-5558 (Creditor) 
515-246-1474 (fax) 
rice@whitfieldlaw.com 
Assigned: 12117/2008 
Paula L. Roby 
115 First Ave SE Joseph E. Sarachek P.O. Box 1968 
Cedar Rapids, IA 52406-1968 75 Rockefeller Plaza 
representing 16th Floor 319-362-2137 
319-362-1640 (fax) New York, NY 10020 
PLRoby@elderkinpimie.com (Trustee) 
Assigned: 12123/2008 
Michael Savetsky 
65 Livingston Ave 
Roseland, NJ 07068 
973-422-6702 
representing Unsecured Creditors Committee 973-422-6703 (fax) (Creditor Committee) 
msavetsky@lowenstein.com 
Assigned: 12124/2008 
LEAD ATTORNEY 
Joseph E. Schmall 
2007 First A venue SE 
PO Box 2804 National City Commercial Capital 
Cedar Rapids, IA 52406-2804 representing Company, LLC 
319-363-0101 (Creditor) 
jschmall@bradleyriley.com 
Assigned: 1211812008 
Barry N. Seidel 
King & Spalding LLP 
1185 Avenue ofthe Americas Farm Credit Leasing New York, NY 10036 representing 
212-556-2100 (Creditor) 
Assigned: 12116/2008 
LEAD ATTORNEY 
James Spangler 
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Assigned: 1211712008 
Donald Swanson 
1125 South 103rd Street 
Suite 800 
Omaha, NE 68124 
402-390-9500 
402-390-9005 (fax) 
dswan@koleyjessen.com 
Assigned: 12118/2008 
H. Raymond Terpstra, II 
Premier Investments Building 
3600 First Avenue NE, Suite 101 
Cedar Rapids, IA 52402-61 03 
319-364-2467 
319-3 64-0923 (fax) 
RTerpstra@TEWLaw.net 
Assigned: 12/22/2008 
US Attorney - CR 
401 First Street S.E. 
Bach Building, Suite 400 
Cedar Rapids, IA 52401-1825 
319-363-6333 
usaian.ecfbkcycr@usdoj .gov 
Assigned: 12/16/2008 
Ernest H. Van Hooser 
Van Hooser & Eftink, P.C. 
704 W. Foxwood Drive 
PO Box 1280 
Raymore, MO 64083 
816-322-8000 
816-322-8030 (fax) 
evanhooser@comcast.net 
Assigned: 12/16/2008 
LEAD ATTORNEY 
(Creditor) 
Clifford Crowell 
representing (Creditor) 
representing 
representing 
Duane Weerts 
(Creditor) 
Larry Falk 
(Creditor) 
Vulcan Industries, Inc. 
c/o Donald L. Swanson 
Koley Jessen, PC, LLO 
1125 South 103rd Street 
Suite 800 
Omaha, NE 68124 
402-390-9500 
402-390-9005 (fax) 
don.swanson@koleyj essen. com 
(Creditor) 
Wells Fargo Equipment Finance, Inc. 
733 Marquette A venue 
Suite 700 
Minneapolis, MN 55402 
612-667-4484 
(Creditor) 
representing United States Department of Agriculture 
(Creditor) 
Kalona Sales Barn Inc. 
representing (Creditor) 
Lanesboro Sales Commission 
(Creditor) 
U.S. Bankruptcy Court, Northern District oflowa CMECF 
Brian C. Walsh 
Bryan Cave LLP 
211 North Broadway, Suite 3600 
St. Louis, MO 63102 
314-259-2717 
314-552-8717 (fax) 
brian. walsh@bryancave.com 
Assigned: 12/16/2008 
LEAD ATTORNEY 
I 
I 
I 
!PACER Login: 
!Description: 
!Billable Pages: 
Waverly Sales Company Inc. 
(Creditor) 
representing First Bank Business Capital, Inc. 
(Creditor) 
PACER Service Center I 
Transaction Recei~t I 
01/12/2009 12:44: 10 I 
llgs1272 llclient Code: I 
IIAttomey List llsearch Criteria: 1108-02751 I 
114 llcost: 110.32 I 
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